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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
d
P ARTE OFICIAL
~.;
REALES DECRETOS
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin·
·ta y sexta del articulo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y. dos' 'de confor-
, 'Dlldad con el dictamen emitido por la Junta Oonsultiva
de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina·
Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Museo de Artilleria para que,
con destino á la Academia del Ouerpo, adquiera directa·
mente de la.fábrica de Saint Ohamond (Francia), una sec-
ción de artilleria de tiro rápido para campafía, compuesta
del siguiente material: dos .cafíones calibre de 75 milí-
metros; dos cureñas para los mismos; dos armones de
pieza; un armón de carro; un retro-tren de carro; dos jue-
gos de útiles y respetos; cincuenta granadas de metralla'
. 'Clllcuenta gra.nadas de segmento; cincuenta espoletas de
doble efecto; cincuenta espoletas de percusión; cien vainas
.de latón, cebadas; y los demás accesorios correspondientes
á ellte material; debiendo ser sufragados los gastos que
ocasione.esta adquisición, por los fondos del presupuesto
extraordinario de la Península concedidos en virtud de
las leyes de treinta de agosto dé mil ochocientos noventa
y seis, diez de junio de mil ochocientos noventa y siete y
veintiocho de junio de mil ochocientos noventa y ocho.
Dado en Palacio á treinta de mayo de mil novecien-
tos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
.'0
. Oon arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del, artículo sexto del real decreto de veintisie·
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te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de con-
formidad con el dictamen emitido por la Junta Oonsultiva
de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el" Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Museo de Artilleda para que
adquiera, por gestión directa, de la fábrica de Saint Oha-
. mond (Francia), cinco máquinas para engarzar los pro-
yectiles del cañón de tiro rápido calibre de quince centí-
metros, con sus respectivos cartuchos metálicos; debiendo
ser sufragados los gastos que ocasione esta adquisición,
con los fondos que aquella dependencia tiene en depó-
sito, procedentes del crédito extraordinario concedido
para la campaña de Filipinas.
Dado en Palacio á. treinta de mayo de mil nove-
cientos uno.
~ARíA ORISTINA
E111Iinistro de In Guerr!l,
V ALERIANO W:¡¡:YLlll:R
:e I O'
Oon arreglo á lo que determinan las excepciones quin.
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de confor-
midad con el dictamen emitido por la Junta Oonsultiva
de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso xm, y como Reina •
Regente ael Reino, ..
Vengo en autorizar á la fábrica de Artillería de Tru-
bia para que, con destino á la construcción de cartuche.,.
ría metálica para las piezas de tiro rápido, proceda á como
pral', por gestión directa, de la «Oompagnie franyaise des
Metaux", domiciliada en I?arís, mil.discos de latón para
cartuchos del cafión calibre de quince centímetros y otros
il 'm para cafíón calibre dEf siete y medio centímetroS' do-
. 'biendo ser cargo los gastos de esta adquisición á los cré·
ditos que para fabricación se hallan conoedidos -á dioho
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establecimiento fabril en el plan de labores del material
de Artilleria.
Dado en Palacio á treinta de mayo de mil nove-
cientos uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO \VEYLER
---elO
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta y sexta del articulo sexto del real decreto de vein-
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XliI, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fundici6n de bronces de Se·
villa, para que adquiera, por gesti6n directa, de la casa
~SachsischeMaschinen.fabrick, worm Rich Hartman su
Chemnitz», de Alemania, una máquina universal de
fresal'; debiendo ser <;osteada por el crédito ordinario del
plan de labor~ delmatetial de Artillería; ,
,Dado en Palacio á treinta?e mayo de mil novecien-
tos uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALI!lRHNO WEYLER
Con árreglo á lo que determina la excepci6n décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cinc,uenta y dos; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo cón el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XUI, ,y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Escuela central de Tiro (Sec-
ci6n de Madrid), para que compre, por gesti6n directa, al
ingeniero sueco «C. vV. Schmidh, domiciliado en Paris,
dos cl'oll6grafqs Jilifit.etnJ1 de dicho ingeniero; debiendo ser
cargo los gastos que 'oéasione estaadquisi~i6n á la par-
tida asignada para la compra,qe~fectosexperimentales
en el vigente plan de labores del material de Artillería.
Dado'en Palacio á tre~,ntp. <le mayo de mil novecien-
tos uno.
MARÍA CRISl'WA
El Mh;l1stro de la Guerra.
VALERIANOVVEYLER
REALES ORl)ENES
S'C':SSECRE'I'ARÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según partioip,a á este Minif;lterio el Capitán
general del Norte, fall!'lció ayer en Burgos el general de
división D. Calixto Ruiz y Ortega, subinspector que era de
las tropas activas y reEervaS y de las zonas de reclutamiento
de la sexta región, y gobernador militar de 11:~ provincia y
plaza de Burgos.
De real orden lo di~q ~ YI Jji.para su conocimiento y
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de '1901.
WEYJ,ER
Señor Presidente del Consejo SUpremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., á,~ste
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de sU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
el teniente coronel de Estado Mayor D. Pío Suárez .Inclán y
González, cese en el cargo de ayudante de campo del general
, de división D. Oayetano Melguizo y González, comandante
general de la 1B.a división y gobernador militar de la pro-
vincia de Vizcaya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1901.
,WEYL'ER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien nomo
brar ayudante de campo del general de brigagJl D. Julián
Suárez Inclán y González, jefe ile Sección de 'este Ministerio.
al teniente coronel de Estado Mayor D. Pío Suárez In~lá~ 'y
González, que ha cesado en el desempeño de igual com~tido
cerca del general de división D. Oayetano Melguizo,gober.
nador militar de la provincia de Viicaya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coneiguientes. Dios gq,arde á V. E. muchos aftas.
Madrid 30 de mayo de 1901.
Señor Ca,pitAn gener,al de Oastilla; 1I1Nu~va.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propu,esto por v.. E. á este
Ministerio, la Reina Regente de!' Reino. en nombre de'su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el
teniente coronel de Infantería D. Mauricio de Bchenique y
Casanova, cese en el cargo de ayudante de campo del gene-
ral de brigad.a D"ManuelRniz y ~oy, jllfe de la. segunda
brigal:Ia de l~ 10.a división.
De r(lal o~pen Lo digo á V. E. plÍla J;lU ~ol}().'lÍmientoY
fin(ls corJe!1pondie,r¡.t~~. ~iQS gpa,rqe á V. E. ~q.chos añPll.
Madrid ~O de :mayo de 1901.
WEXLER
Señor Capit4n geneJ:,ql 4e Aragón.
Señ,or O.rdeAAdQr de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina. Regente del Reino, ~n hombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), lÍa tenido 'á bien nomo
brar ayudante de campo del general de briga,Ja D. Manuel
Ruiz y Rafíoy, jefe d!ll~ segunda brigada de la 10.a división.
al cap,itán de'Caballeria D. Rafael Borrero y Alvarez Me~d'·
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lábal, d~stinado actualmente en el regimiento de Castillejos
núm. 18.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado á este Ministerio por
el Capitán general de Andalucía en 27 del corriente mes, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al general de brigada
D. Salvador Arizón y Sánchez Fano, para que fije su residen-
cia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correl"pondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~O de mayo de 1901.
W'EYLE&
Señor Capitán general de Castilla la ~uev.a.
Señores Capitan general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
SEOOIÓN DE ESTADO :MAYOn y OAMP.A~.A
RECOMPENSAS
Excmo. Br.: En vista de que al soldado que fué del bao
tallón de Alcántara, peninsular núm. 3, del ejército de la
isla de Cuba, Antonio Bueno Rodríguez, le fueron concedidas
dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, y
las pensiones mensuales de 7'50 pesetaa.y 2'50, de carácter
vitalicio, por hQ.Wr resultado herido el 19 de enero de 1898,
en la acción sostenida contra los insurrectos en «Sabana de
Yuraguana», según reales órdenes de 28 de maf¡!;Q y 18 de
mayo del mismo año (D. O. núms. 69 y 110); teniendo en
cue,úta que por un hecho de aEmas no pUt>de recibirse más
de una recompensa, y en atención á que la herida que recio
bió el citado soldado, fué calificada de pronósticó grave, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
hatenitio á bien di~poner se deje subsistente la pensión
de 7'50 pesetlls, anexa á dicha cruz, aprobada por la real
orden de 28 de marzo de 1898, y quede anulada la de 2'50
pesetas, confirmada por la de 18 de mayo siguiente.
De orden ue S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. .Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO.
Excmo. Sr.: En \Tista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 del mea actual, dando cuenta de haber
, dispuesto que quede en situación de reemlJlazo, por enfer·
mo, en esta corte, el oficial primero del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Milita:l.'el! D. Enrillue de Cándi~o Gran~rol que deáti·
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" nado al Archivo general militar por real orden de 23 de fe·
brero último (D. O. núm. 42), no llegó á incorporarse .á di-
cho ceatro por encontrarse enfermo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina f'agente del Reino, ha tenido á bien
a.probar lo resuelto por V. E., en harm',nía con lo con;;.igna·
do en la soberana disposición de 19 de abril próximo pasado
(C. L. núm. 83), aplicable al caso en que se encuentra el in-
teresado. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios gut<.rde á. V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.. '«' ••
RETIROS
Ci1·cular. Excmo. Sr.: Habiéndose suscHado algunas
dudas acerca de si deba considerai"se vigente el precepto con-
tenido en el arto 15 de los estatutos de la real y militar Orden
de- San Fernando, según el cual los caballeros de dicha Orden
nó recibirán el retiro por edaa hasta cumplir la fijada para
el Cuerpo de Estado \'tayor de Plazas, siempre que lea con-
veng~ y tengan aptitud para continuar sirviendo; teniendo
en cuenta que la ley Constitutiva del Ejército de 29 de no·
viembre de 1878, no modifica de una manera directa. el re-
ferido precepto, y de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenilo á bien dispo-
ner que se declare subsistente lo prevenido en el citado ar-
ticulo 15 de los estatutos de la real' y militar Orden de San
Fernando; en la inteligencia, de que lo" jefes y oficialeíl que
se acojan á SIlS beneficios, serán empleados en destinos de
Estados Mayores de Plazas, previa la competente justifica-
cijn facultativa de su robustez, según previenen dichos
estatutos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, ~27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor •••
-.-
SECCIÓN 1'3 INFAN~~~.A
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancra que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de enero itltimo, promovida por el comau-
dante de Infantería (E. Ro), D. RicardoVázquez Illá, en sú-
plica de rectificación de apellido, el R6Y (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 <le
:marzo último, ha tenido á bien aeceder á la petición del in·
teresado, disponiendo que en todos sus documentos oficiales
se le consignen co:mo primer apellido Vázquez-Illá. segundo
el de Martínez y tercero Ramana, por ser los que le corres-
ponden, en lugar de Vázquez Illá, con que hasta ahor_a 4a
venido-figurando. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe9tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Seryor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 6uerra y Marina
y Ordenador de pagoBds Guerra.
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EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. "p. g.), y en su nombre la Reina
negente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Infanteria D. Mariano Morote Lucio-Villegas, destinado á
situación de excedente en Canarias por real orden de 24 del .
actual (D. O. núm. 112), pase á la segunda región en la men-
cionada situación de excedente. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Madrid
30 de mayo de 1901.
WEYLER
Seúor Ordenador de pagos de Guerra.
Seúores Capitanes generales de la segunda región y de las ia-
las Canariaa.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curaó á este
Ministerio en 11 del mea actual, promovida por el teniente
coronel de la Zona de reclutamiento de Játiva núm. 25, don'
Joaquín Pacheco Yanguas, en solicitud de seis meses de licen-
.cia para evacuar asuntos propios en Puerto Rico y Méjico,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se 'ha servido concederle dos meses de licencia para los
indicados puntos, con arreglo á lo dispuesto en l,as reales
órdenes de 19 de abril último (C. L. núm. 83) y 10 del co·
rriente meS (D. O. núm. 102).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para I!!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
r.: SECOIÓN D,! C'!:BALLEBÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien disponer que el teniente coronel de la remonta de Ex-
tremadura D. Enrique Jurado Giró, paso á mandar el segundo
Depósito de caballos sementales.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid
30 de mayo de 1901.
WEYLE:R
Señor Capitán general de Andalucia..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido tí bien disponer que el capitán
del regimiento Lanceros de España, 7.° de Caballería, Don
Antonio Varda y Lópaz Talaya, pase destinado .al de Cazado-
res de Castillejos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol1l. Madrid
30 de mayo de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capita.nes generales de la quinta y sexta regiones.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 del corriente mes, promovida por el
primer teniente de Caballeria, de reemplazo en esa región,
D. Federico Tia y Tío, en súplica de que se le conceda cont.i-
nuar en la expresada situación, con residencia en Yecla
(Murcia), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido abien acceder á la petición del intere-
sado, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
o.~
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado p~r al coman-
dante de Caballería (E. R..), afecto al regimiento de Madrid
núm. 1, D. FranciscG Asansio HerrerG, la Reina Regente. del
Reino, en nombre de ,su Augusto Hijo el Rey (q. D. g~),
ha tenido á bien concederle el retiro para Murcia, y dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de junio próximo '\7enidero se le abone, por la Delega-
ci6n de Hacienda de dicha provinci~, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguil'lntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Caballería, en situación de excedente en esta región,
Don Agustin Gil Rioja, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Canicosa de la Sierra (Bur-
gos), y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán' general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de guerra.
..
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Excmo:Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán 1
de Caballería (E. R.), afecto al regimiento de Murcia nú·
mero 9, D. Miguel García Pérez, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
ti. bien concederle el retiro para Valencia, y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en elarma á que perte-
nece; resolviendo, al propio- tiempo, que desde 1.0 de junio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien·
da de dicha provincia, el haher provisional de 225 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres·
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerm y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Caballería (E. R.), afecto al regimiento de Murcia nú·
mero 9; D. LeoJ,lcio Navarro Garcia, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido ti. bien concederle el retiro para Agua (Albacete),
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
ti. que pertenece; resolvienq.o, al propió tiempo, que desde 1.0
de junio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 210
peeetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DE ARTILLERíA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el coman-
dante general de la sexta división, D. Federico Alonso Gasco
Lavedán, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
13 del actual, el Rey (q:D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el parque de
Artillería de Valencia entregue al recurrente unn carabina
Manser español, modelo 1895, en estado de servicio y 100
cartuchos de guerra para la misma, previo pago en metáli·
co, efectuado en dicho parque, del importe que á los expre-
sados efectos de guerra señale la Junta económica del esta-
blecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de Valencia.
-fSeiior Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Infantería del Principe núm. 3, D. Francisco
Castaños González, en instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio en 11 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la fábrica de armas de Oviedo entregue al recurrente una
carabina Mauser español, modelo 1895, en estado de servicio·
y 250 cartuchos de guerra para la misma, previo pago en
metálico, efeotuado en dicha fábrica, del importe que á los
expresados efectos de guerra señale la Junta económica del
establecimiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
&ñor Capitán general de CastiÍla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
oca
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Habiendo cesado en el eargo de agregado
militar á la Embajada de España en Roma, el coronel de
Artilleril;t D. Camilo Vallés y Soler de Aragón, por real orden
de 7 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que quede en
situación de excedente en la cuarta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 30 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitá? general de la cuarta región.
• ••
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con cargo al
plan de labores del material de Artilleda, un presupuesto
importante 1.942'50 pesetas, formulado por la Junta facul.
tativa del p.arque de Artillería de Barcelona, para la reforma
de 37 cureñas de chapa de acero para C. Ac. 7'5 Krupp Tr.,
existentes en dicho parque.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. Ma.
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN :CE INGENIEROS'
MATElÚAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto y presupuesto de
obras para instalación <le rastrillos para heno en las caballe-
rizas de un escuadrón en el cuartel de Zalaeta y de una ba~
teria en el parque de San Amaro, de la plaza de la Coruña,
que V. E. remitió á este Ministerio en 23 de febrero último,
el Rey (q. D. (l.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar dicho proyeoto y disponer qUQ
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Señor Capitán general de GaUeia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ISU préf:ll.l}mesto, importante 2.780 pesetas,' sea cargo á la " fines' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
dotación del material de Ingenieros. Madrid 27 de mayo de 1901.
De real orden lo digo á V• .E~ para su conocimiento y WEYLER
demás efectos. Dios guarde áY. E. muchos años. Madrid Señor Provicario general Castrense. '
27 de mayo de 1901. S - P'd t d 1 C . S d G M .\VEYLER enores reSI en e e onseJo upremo e uerra y arlUa~
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: Examina.do el proyecto de reformas en las
cuadras del cuartel de San Pablo en la plaza de Burgos, que
V. E. remitió á este Minil4erio en 12 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), yen su ñombre la Reina Re~ente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultivade Guerra,
ha tenido á bien aprobar dicho proyecto y disponer que su
pre"lupuesto, importante 101.860 pesetas', sea cargo á la' do-
bciól1 del material de Ingenieros.
De.real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. mucbos añolJ. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
S 3ñor Capitán general del N .rte.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Oro
denador de pagos de guerra:
- ..
SECCIÓN DE C'C'!ItPOS DE SEItVICIOS ESPECIALES
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capellán
primero del Cuerpo .filclesiástico del Ejército, con destino en
el 11.° regimiento montado de Artillería D. Jaime Martines
Lacal, la Reina Rf'gente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Valencia, y disponer que canse baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de .la expresada pro-
vincia, el baber provil::ional de 195 pesetas mensu'ales, ínte-
rin se determina et definitivo' que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De J~eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucbos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guelra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió lÍ
este Ministerio en 17 de abril último, dando cuenta de
que el Capitán general de Cuba concedió, en 16 de enero
de 1899, pasaporte para trasladarse á la Península al segun·
do teniente que fué de la brigada, de Cüba Espap.ola, don
Juan Antonio Bouza, y á su esposa, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
la determinación de dicha autoridad y disponer que el pasa.-
je del interesado sea .por cuenta del Estado y en la parte re-
glamentaria el d~ su citada esposa, con arreglo l\l telegrama
de 18 de septiembre de 1898.
De r~al orden lo digo á v. E. para FU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid21
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de llío Com:isión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cllbl'i~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
«ste Ministerio en 30 de marzo último, dando cuenta de
que el Capitán general de Cuba concerlió, en 16 de diciem-
bre de 1898, pasaporte para trasladarse á la Península por
cuenta del Estado á D.a Teresa Baeza, .esposa del auxiliar de
tercera clase de oficinas de Artillería D. Ramón de Arambu-
ru y cuatro hijos de lO, 8, 6 Y4 años de edad, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regen~e del Reino, se ha servido
aprobar la determinación de dicha autoridad, con arreglo á
la real orden de 20 de marzo de 1896 (C. L. núm. 79).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1901.
WEYr:JER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capellán
primero del cuerpo ~clesiastico del Ejército, con destino en
el E'egundo regimiento de Artillería de Montaña, D. Mariano
Cardiel Ibáñez, la Reina Reg~nte del Reino, en nombre de
su Auguf'to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
derle el retiro para Vitorio., y di¡;:poner que cause baja, por
fin dl'll mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolvien-
do, al propio tiempo, que dellde 1.0 de junio próximo veni-
dero se le abone, por la Administración especial de Hacienda
de Alava, el haber provisiunal de 165 pesetas mensuales, in~
terin se determina el definitivo qne le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de -Guerra y Marina.
De real or~eu lo digo ti, V. E. para su cono,eimiento y
... -...
SECCION DE ADMINIS'l'nACIÓN KILI'l'All
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la 8?ceión de Caballería de la Comandancia de
Gnardia Civil de Baleares, José Román Rodriguez, en súplica
dé que se declare indémnizable la comisión que desempeñó
en el mes de marzo del año próximo pasado, acompañado
del guardia Antonio Moreno Alvarez, conduciendo al' bata-
llón dir;ciplinario de Melilla á un soldado destinado al mis-
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido otorgar á los interesados el plus diario
© Ministerio de Defensa
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de una peseta, en harmonia con 1~ que determina el arto 4.°
del real decreto del Ministerio de la Gobernación de' 2 de
enero de 1883, para los individuos de la Guardia Civil, en la
con.ducción de presos civiles por ferrocarril; debiendo hacer-
, se la reclamación por nómina adicional al ejercicio cerrado
de 1900, como atención al cap. 16, arto 2.° «Guardia Civih
de dicho presupuesto, la que una vez liquidada se inoluirá
en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen
de crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que
se redllcte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán general de las islas .Baleares.
Sefiores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de GUerra.
-<>0<>-'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 37 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en lO .
del actual, por dietas 'y gastos de ~ransporte' ocasionados al
personal de la Comandancia de Ingenieros de San SeQastián,'
con motivo de las visitas hechas durante el mes de abril pró-
ximo pasado, á las obr,as, del fuerte de Nuestra, Señora de
Guadalupe, de cuya suma, 7 pesetas corresponden á dietas
devengadas, y las 30 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y f,i-
,nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen l:\U nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 278'50 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
10 del actual, por dietas y gastos de transporte ocasionados
al personal de la Comandancia de Ingenieros de Pamplona,
con motivo de las visitas hechas durante el mes de abril pró-
ximo pasado á las obras del fuerte de Alfonso XII, de cuya
suma,56 pesetas corresponden á dietas devengadas, r las
222'50 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fl-
nfls consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ·se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual, con-
. feridas en el mes de abril próximo pasado al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que ca·
mienza con D. Alvaro Suárez Valdés y concluye con Pedro
Yebra, declarándolas iridemnizables con los beneficios que
señalan los articu~os del reglame~to que en la misma se ex-
pret'an.. .
De real orden lo-digo á V. E. para su 'cónocimiento' y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drid 27 de mayo de 1901.
WEYT~ER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
O)
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Comisión conferida
Puntos
donde se desempeiió
la. comisión
P . IrovlDcia de Oviedo.•. ~ ,
~~:: : : : : : : : : : : : : :: :: Revistar las fuerzail de' la provincia de Oviedo.
teem ....•.........•.
Oviedo " ..••••.. Cobrar libramientos.
Salamanca " Idem.
Avilés (Oviedo)...... Presidir una subasta de material de g~erra.
Pilofia (Oviedo)•..•..• Reconocimiento de reclutas.
Idem ...•..••.•...••. ldem.
Salamanca...•.....•. Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
Zamora•..•.••.••..•. ldem.
Palencia ...•.•..... ' . Observación é incidencias.
Zamora ....••...••. " Idem.
Palencia .•. , ....••.•• Reconocer el ganado enfermo del regimiento Oazad.ores de Tala
Tera, 15.0 de Caballería.
León ..• , •••••....... Como asesor á un consejo de guerra.
ldem ..............•• Idem fiscal á un idem íd.
8alamanca •.••.••.•.. Cobrar libramientos para la enfermería militar de Ciudad Rodrigo
Valladolid ...... " .... ~
Idem .......••.....•. Asistir á un con~ejo de guerra como juez instl'uctor, fiscal, defen-
Idem ..... , • . . . . . . . . . SOl' Y secretarIO, respectivamente.
Idem................ .
Oviedo '1 .
León •.••••••••••••.. {
\
CObrar libramientos.
Oviedo.•....••••••.•.
Idem................· •
Madrid ..•...•••...•. IA desempefiar el cargo de defensor ante el Consejo Supremo de
Guerra y Marina. .
Medina del Campo•.•• Conduciendo caudales al cuerpo.
Palencia. • • • . . . • . • . .. A reconocer el ganado enfermo del l'e~imiento Cazadores de Ta
lavera.
Salamanca. • . . • • • • • .• Observación é incidencias de los reclutas del corriente afio.
Palencia •••.•••••••.. Vicepl'ooidente de la Comisión mixta de reclutamiento.
Segovia•.•.•....•••.. Conducción de ganado.
Palencia, Medina del
Campo y Zamora ••• A intervenir en la revista semestral de edificios militares.¡Formar parte de la Comisión mixta de Ingenieros civiles y miliZamora . tares que ha de estudiar el trazado de las carreteras fronterizas. • • .• • . • • • • • • • de Puebla de Sanabria á Calabir y de Fermoselle á Ledesma en
la provincia'de Zamora.
Oviedo ••••.•••.•.•.• \Revista semestral de edificios militares. . .
[dem Visitar las obras de reparación del cuartel de Santa Clara.
Salamanca .• , " , Revista semestral de edificios militares.
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Artlculos
del reglamento
ó real orden
en que están
--~----------I comprendidos 1 1 _
• Rafael López ..
• Arturo Pérez Olea .•.••.•.•.•...
» Antonio Barca•..•..•.••..•••..
)lo Víctor Mora .
• José González .
)lo Juan del Río , ..•..
» Enrique Fernández .
)lo Manuel Martínez.. • • . . • • •. . ...
» Higinio Borrego .
» José Ariza .
l) Alfredo Arrellano ...•.••....•..
• Enrique Serrano ....•.....•....
» Joaquín Delgado .
• Manuel Rivadeneira..•.•...••..
D. Alvaro Suárez Valdés .•••...••
• Manuel Garcíll Morales .
)lo José Alvargonzález .••.........•
)lo Senén Lavandera .'••••••..••...
» Modesto Martínez; •..•.•••.•...
• Angel Norie~a , •
I;El mismo ..•...••••..••.....•....
B. Timoteo Sánchez•....•....••.. ,
» Eusebio Lerones ...••....•.....
» Luis Figueras ..
» Julio Hermida'...•••.•........ ,
» José Gil Arévalo .
ClasesArmas ó cuerpos
Idem íd. Rva. de Valladolid núo
mel'O 92 (planti.lla) ¡Capitán » Pedro Población .
Beg. Lanc.Farnesio,ií.OdeCllb.a/Veterinario 1.0 '. Eduardo Ortiz .
Sanida.d Militar (excedente) .... Médico mayor.•.•.• Antonio Fernández .•.•..•••••..
Reg. Rva. de Valladolid, 13.9 de
Caballería Coronel........... ) José Castaiio ..
6.° reg. montado de Art Capitán........... ~ Francisco Bustamante •..•....••
Com.s. de fug. de Valladolid ••• Coronel. ..•••••.••• ' • Sixto Soto y Alonso•.•••.•...•.
Jurídico Militar••••••••••••. 'IT. auditor de 1.a ••
Idem........................ l)
Infantería (E. R.)••.••....•... Primer teniente.
. . ¡Comandante .
Reg. lnf. a de Burgos núm. 36. )Otr~ .
¡CapItán ......•.•..
rSegundo teniente ..
Reg.1nf.& Rva. de Oviedo nú-
mero 63 (plantilla) Capitán .
Idem íd. de Astorga núm. 86
(plantilla).......•..•..••. " Otro ..••.••••..•..
ldem íd. de Oviedo núm. 63
(plantilla) Otro••••.••.•..•.•.
Zona de reclutamiento de Gijón
núm. 43 (plantilla) Otro ..
Beg. lnf.a de lsa.bellI, 32 ••••• Primer teniente ••.
Estado Mayor General.. , •••••. Teniente general ..
Estado Mayor del Ejército•.... Teniente coronel. ..
Artillería (C. A.) , • • Capitán .
Caballeria (ídem)•••.••.•.• : •• Otro ,.
I
{
Oficial primero .
Intendencia militar Otro 2.o ••••••• , .
Otro 1.0, .•.•.••..
I¡Medico mayor .•...Otro 1.0•......•.••" Otro mayor •.•..•.Sanidad Militar••.•••••••••.•• Ot .ro.•.•...•.•.• , •
Otro ,. ,
\Otro primero••...•
Veterinaria Militar IVetinario mayor, .•
Comandancia general de Inge'~Teniente coronel .•. 1 :» Luis Estada y Surada•.•••.•••••
nieros \
Idem íd. ·de Gijón JOt~o 1t Rieardo Seco•.•..••....•.••••.
Idem ' M. de obras mil.. . • Eduardo Fumad .
ldem íd. de Sall\lIlaDea..•••••• Comandante..... :; »'Palcual Fernández Aceituno .
o
a.
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WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector general' de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
elCll
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Director general
de la Guardia Civil cursó aeste Ministerio en 16 de marzo
último, promovida por el jefe del detall de la comandancia
de Barcelona, en súplica de autorización para reolamar en
adicionales á ejercicios cerrados reglamentariamente justifi-
cados, el importe de la liquidación final del premio de reen-
ganche devengado por el cabo Fausto Gonz4lez Palomino, en
el compromiso que terminó en 22 de noviembre de 1900; de
la cuota de entrada y plus de reenganche devengado por el
guardia Miguel Escaler Oller, desde 80 de septiembre á fin
de diciembre de 1900; de la diferencia entre el plus aencillo.
y el doble de reenganche devengado por el guardia Pedro
Berréro Taraoena, desde 1.0 de octubre á fin de diciembre de
1900; del plus de reenganche devengado por el guardia Joso
Alonso Simón, desde 1.0 de junio á fin de diciembre de 1900,
y de las indemnizaciones devengadas p(}r el guardia Jaima
Morey PoI, desde 19 de enero á 8 de marzo de 1899, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó lÍ este
Mi~isterio en 7 de marzo último, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de Canarias núm. 2, Porfirio Mar-
tínez Subirá, en súplica de abono de la gratificación de con-
tinuación en filas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la gratificación de referencia, devengada desde 1.0
de noviembre d,e 1897 á fin de septiembre de 1899, en el pri.
mer batallón 6xpedicionario del regimiento Infantería de
San Fernando húm. 11, y desde 1.0 de junio á fin de diciem·
bre de 1900, en el cuerpo en que actualmente presta servicio,
careciendo de derecho á ella desde 1.0 de octubre de 1899 á
fin de mayo de 1900, por haber disfrutado licencia á su re.
greso de Ultramar. Es, asímismo, la voluntad de S. M., que
dicho regimiento y la Comisión liquidadora del e:lt:presado
batallón, formulen las correspondientes reclamaciones en la
forma reglamentaria. r
De real orden lo digo á V. ;E. para su conocimiento y
demás efectol!l. Dios guarde á V. E. muchos floños. Madrid
27 de mayo de 1901. '
PREMIOS DE REENGANOH"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Director o general
de la Guardia Civil cursó á este Ministerio en 1.0 de marzo
último, promovida por el guardia segundo de la Comandan-
cia de Jaén, de dicho instituto, José García Anaya, en súplica
de'abono del premio y plus de reenganche en Un compromi.
so que por tres años y sin opción á dichos beneficios contra-
jo á partir de 1.0 de mayo de 1893, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por carecer de derecho á
lo que soiicita, como comprendido en el caso 1.° del al·t. 30
del reglamento de 3 de junio de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1901. ' ,
'),
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor.Director general de· Carabineros.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
WEYLER
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEnECI!OS PASIVOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MiniBterio en 14 de noviembre. último, .promovida por
el maestro armero, retirado, DO]Dingo Guisaaola Solares,en
lúplica de abono de tiempo, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo coÍJ.lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del co·
rriente mea, se ha servido desestimar la solicitud del intere.
sado, por carecer de derecbo á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1901.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Antonia Nodal Riverón, viuda
del capitán de la Guardia Civil, con sueldo de comandante
y condecorado con la cruz de primera clase de María' Cristi.
na, D. Juan Pérez Crespo, la pensión anual de 1.250 pese.
tas, que le cOl'responde por el rf'glamento. del Montepío
Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo y leJes de
22 de julio de 1891, 15 de diciembre de 18!-)4 y articulos 7.Q
y 8.° del reglamento de la Ol'den de Maria Cristina, con
arreglo al sueldo disfrutado por el causante; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho
eatado, por la Delegación de Haoienda dé la provincia de
Tarragona, desde el 5 de mayo de 1901, siguiente dia al del
óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1901.
Señor Cápitán general de Castilla la Vieja.
Séñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y bina
y Capitán general de la primera región.
WEYLER
Excmo.· Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese Con.'
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con n.a María Delgado
Balbás y termina con D.a Felisa Moreno y Ladrón de Guevara,
por los conceptos que en la misma se indican, las pensiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó
reglamentos que se expresan. Dichas 'pensiones deberá:p. Sao
tisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de HaciÉmda
de las provinoias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes d~sfrutaral1 del beneficio en ca.
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo dig9 á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
. WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capi,ta~es gene!ales de la primera, segunda, cuarta,
sexta y ~eptl.lntl. .reglones.
WEYLER
WEYLER
tenido abien autorizar las reclamacioríes referentes al cabo
González y guardias Escaler,Herrero y Alonso, mencionados,
y di.sponer que la comandancia de Lérida reclame el plus de
reenganche devengado por este último guardia desde el 19
de enero de 1899 á fin de mayo del mismo año. Es, ""imis-
mo, la voluntad de S. M., que se manifieste á V. E. que no
es necesaria la autorización que se solicita para reclamar las
indemnizaciones devengadas por el citado guardia More)',
sf'gún lo dispuesto en reales órdenes de 14 de septiembre de
1896 (O. L. núm. 242) y 11 de octubre de 1900, (C. L. nú-
mero 701).
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
dpmAs efectos. Dios guarde ti V.' E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1901.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en 1.0 del actual, y por hallarse comprendidos los interesa-
dos en los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 265), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder desde 1.0 de abril
último, el abono de la gratificación correspondiente á los 12
años de efectividad que cuentan en su empleo á los primeros
tenientes D. Antonio Figueroa SáncheB y D. Venancio García
Pérez, destinados en las comandancias de CAdiz J' Sevilla,
respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901. '
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MiniRterio en 30 de agosto de 1899, promovida por el sar-
gento del cuarto regimiento de Zapadores Minadores, Neme-
.sio Valdés Quijano, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas; de"de 1.0 de agosto á fin de diciem-
bre de 1898; y resultando que el intereBac10 tenia acreditada
la gratificación de referencia, correspondiente á los meses de
agosto y septiembre de 1898, en el primer batallón expedi-
cionario á Cuba de dicho regimiento, y que pasó la primera
revista en su actual empleo en 1.0 de septiembre de 1897,
contando más de tres años de ser'Vicio acti'Vo en filas, el Rey
(q. D. g), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el abono de la .expresaila gratifica.
ción devengada desde 1.0 de septiembre de 1897 á fin de ju-
lio de 1898, y en los meses de octubre, noviembre y diciem·
bre del mismo año; con arreglo á lo di8puesto en real orden
circular de 9 del actual (D. O. núm. 102), y disponer que la
Comisión liquidadora del mencionado batallón formule la
correspondiente reclamación en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1901.
ti. o. !Íóffi. i16 Si mayo 19th 679
,1
RETIROS
·Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente coronel de Infanteria, retirado en esta corte y en la
actualidad en uso de licencia en la isla de Cuba, D. Justiniano
Garcia Dlllgado, en solicitud de que se acepte la renuncia que
h.ace por medio de la misma, de todos sus derechos como
retirado del Ejército por convenir asi á. sus intereses particu.
lares, el Rey (q. V. g.), y en BU nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente, y en
su consecuencia disponer que por fin del presente mes cese
en el percibo de los haberes que por razón de aquella situa-
ción tenía señalados por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas, quedando por lo tanto sin efecto y sin
ningún valor el real despacho de retiro.
De real orden-lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
WEYLER
Excmo, Sr.: En vista· de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Luis Araoil Pérez,
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te.
niente de la reserva grRtuita, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al in-
teresado el referido empleo, con la antigüedad de 8 de marzo
último, por reunir las condiciones prevenidas en el real de-
creto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioª guarde á V. E. muchos años. , Madrid
27 de mayo· de 1901.
WEYLER
RESERVA GRATUITA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supre.mo de Guerra y Marina.
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infotmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pe.
'setas anuales, que por real orden de 18 de marzo de 1899
fué concedida á D. a Rufina Agüero Céspedes, viuda del co.
mandante de Infanteria D. Alberto Caso Villazón, y que en
la actualidad se halla vac:mte por haber contratdo segundas
nupcias dicha pensionista, sea transmitida a sus hijas y del
causante D.a'Elodia, D.a. Olivia y D.a María del Olvido Caso y
Agüero, de estado eolteras, á quienes corresponie según la
legislación vigente; debiendo serles abonada, mientras pl'r-
manezcan en su actual eSJado, ·por partes iguales y mano de
la persona que acredite ser!lU tutor legal, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de la Coruña, á partir del 5 de
octubre de 1900, siguiente dia al en que su referida madre
contrajo segundo matrimonio, acumulándose sin necesidad
de nuevo señalamiento la parte del beneficio de la huérfana
que pierda su aptltud legal en las demás que la conserven.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Prel)idéftte del Cob3e3o Suprefuode Güerra y Marina.
.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado p01: el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corriente mes,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
vil'lional de haber pasivo que se hizo al veterinario primero
D. Domingo Pascual Badía, al concederle el retiro para Mon~
zón (Huesca), según real orden de 23 de marzo último
(D. O. núm. 66), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
veterinario mayor, ó sean 375 pesetas mensuales que por sus
años. de servicio le corresponden, y con sujeción á la ley de
15 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 341); en el concepto
de que, como comprendido en el real decreto de 16 de octu-
bre de 1882, tiene derecho á justificar su existencia por me-
dio de oficio, cuya circunstancia habrá de consignarse en su
real despacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitltn general de .Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al primer teniente de In-
fantería (E. R.), D. Simeón Martínez Ródríguez, al concederle
el retiro para Vitoria (Alava), según real orden de 21 de
marzo último (D. O. nÚm. 64), asignándole el sueldo integro
de su empleo, ó sean 187'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovida por
el ordenanza celador del cuerpo de Adniinistración Militar
Antonio Altillo' González, con residenci~ en Guanabacoa
(Cuba), en súplica de que se le traslade á la Peninsula el
sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de aquella
isla por real orden de 14 de enero de 1898 (D. O. núm. 11),
el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 21 del corriente mes, y con sujeción
tí lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en vía de revisión, el retiro de 55'53 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero del año últi-
mamente citado, por la Pagaduria de la Dirección general
de Clases Pasivas.
De rool orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de ~ayo de 1901.
WEYLEB
Excmo. ·Sl'.: En vista de la instancia promovida por
el soldado de Infanteria, licenciado, Manuel González Eulalia,
en súplica de que se le conceda el retiro por inútil; y no
comprobándose en su expediente de inutilidad, que ésta
fuera originada por accidente fortuito en acto del servicio ni
¡ por efecto de las penalidades de la campaña, el Rey (q. D. g.),
¡ yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 21 del corriente mes, se ha sp,rvido desestimar la solicitud
del interesado, por carecer de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde aV. E.muchos años. Madrid 27
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 26 de mai'zo último, ins-
truido nI soldado afecto al regimiento Infantería de Baleares
núm. 1, Bartolomé Bochs y Ferrer; y no reuniendo el acci-
dente que produjo su inutilidad las circunstancias exigidas
por la real orden circular de 11 de agosto de 1875 (C. L. nú-
mero 716), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente mes, se ha
servido resolver que el interesado carece de derecho al diIJ-
frute de retiro, que se le expida la licencia absoluta, y cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27.
de mayo de 1901.
WEYLER
Señ?r Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo /Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE mSTRUCCIÓN r BECLt1TAKIENTO
ACADEMtAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el plan de
estudios para la Academia de Artilleria, que se acompañó á
la real orden de 24 del actul!ol (D. O. núm. 111), se entienda
rectificado en el sentido que á continuación se expresa, y en .
el cual se han incluido las clases que dejaron de consignarse
en aquél, y se ha modificado la distribución de las mismas.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. ~J. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seiíor Director de la.Academia de Artillería.
Señor Capitán general de Castilla fa Nueva.
Señor Presidente del.Consejo Supremo de Guerra y Mari;Q,t\.l
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Geometría descrip- Ordenanzas generales (La parte). Instrucciones varias.
tiva. - Servicios militares. Nomenclatura y manejo del ma-
Sombras. Honores y tratamientos. chete, del fusil Remington, ca-
_Perspectivas. Eduoación moral del soldado. rabina Mauser y revólver re-
Acotaciones. Higiene militar. glamentario.
COl'te de- piedras. Tácticas de Infantería (sección y Idem de palancas y cañ ó n de
compañia) y de Artilleria (seo· montaña.
ciones á pie). Interpretación de toques de corneo
Dibujo lineal. ta yclarin.
Idioma francés. Gimnasia.
8EG-UNDO AÑO
Plan de estudios para la Academia de ArtUlería
l'RIMER AÑO
PrImera clase
Algebra superior.
Trigonometria esférica.
Geometria analitica.
Primera. clase
Segunda clase
Segunda clase
TiJr<Jere. clase (buemanal)
Tercera clase (alterna)
Cum'ta clase (azte'ma)
Cuarta. clase (alte¡'!Ht)
Cálculos diferencial ,integral y de Física.
probabilidades. Topografía.
Mecánica racionaL Geodesia.
Telemetria.
Ordenanzas generales (2.a parte). Instrucciones varias.
Código militar.-Leyes penales. Esgrima.
Telegrafía militar.-Optica. Ciclismo.
Heliógrafo. - Palomas mensaje- Reconocimientos itinerarios.
ras, globos areostati<los, tacticas Triangulaciones y nivelaciones.
de Infantería (batallón) y de Telegrafía y telefonía.
Caballería (sección y escua- Telémetria.
drón}.-Dibujo lavado y topo-
grafico.
TERCER AÑO
Primera. clase Segunda clase Tercera clase (alte,'na) Cuarta. clase (alterna)
Mecánica aplicada.-Resistencia Química general.
de materiales.-Mecanismos.- Química industrial.
Hidráulica. -Termodinámica.
-Máquinas.
. \
Ordenanzas generales (s.a parte). Instrucción de batallón y de apun·
Idem de Artillería. . tadores.
Reglamento del servicio interior Ejercicios con piezas de plaza,
del cuerpo. sitio y costa.
Tácticas de artillería de montaña, Tiro al blanco con pistola-revólver
montada y á caballo. Armas de salón y desafio.
Dibujo industrial. Prácticas de laboratorio químico y
de ferrocarriles.
Ejercicios de natación.
Patines.
CUARTO AÑO
Pdmera clase Segunda clase Tercera clase (al/el'na) Cua.rta. clase (alienta)
Mecánica aplicada á la Artillería. Electricidad indus· Organización de los ejércitos 000- Instrucción de artificieros.-Ma·
-Balística interior, exterior ytrial. demos. niobras de fuerza.-Trabajos de
de efectol!l.-Aparatos balisti· Artilleria:descriptiva. Hipologia práctica. parqne.- Asoleos.- Remocio-
cos.-Trazado de piezas, pro- Táctica combinada de las tres aro nes.-Manejó de mixtos y ex-
yectiles y montajes. mas. plosivos.
Derecho de gentes y constitución Idem de aparatos balísticos.
del Estado. Prácticas de electricidad.-Proyéc-
Dibujo industrial. tores.-Equitación.-Volteo.
QUINTO .AÑo
PrJmera. clase Segunda. clase Tercera clase (bisemanaZ) Cuarta (,lasc (alte"'la)
Industria militar.-Trabajo deFortificación.·-Pu@n- Conferencias militares. - Ser"i, Dibujo de planos de fortificaciones
D?etales y maderas.-Construc. tes.-Minas. eios.-Detall.-Oontabilidad. y eróquis para el estudio de
clón.-Fabricación. Geografiaestratégica. -Procedimientos militares.- geografía estratégica,
Servicio de la Arti· Arte é Historia militar.-Ius· Ejercicios varios.
llería. trucción teórica y práctica del Prácticas varias.
tiro de Artillería.
Madrid 27 de mayo de 1901.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rt'ino, por resolución de esta fecha, se ha servi·
do nombrar Director del Colegio para oficiales de Carabine-
ros, al coronel de dicho cuerpo D. Emilio Peñuelas y Calvo,
que presta sus servicÍf-s en esa Dirección generaL
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.,
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
médicos que se relacionan á continuación, pasen á ejercer los
cargos que se lea señalan ante las Comisiones mixtas de re-
clutamiento de las provincias que también se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid 27
de mayo de 1901.
WJ!JYLElt.··
Señores Capitanes generales de Castilla la. Nueva, Valencia,
Aragón y Canarias.
. Relación que se cita
.,
Ar~RI o cuerpos Clases NOn,RES
-
C..rgos que deben ejercer
"
Sanidad Militar ...•••• Médico mayor.... D. J~ime Mitjavila.•.......• ~ •••. ~ Vocal interino ante la· Comisión mixta de
. Ciudad Real. .. .
In:fanteria. . .......... Coronel .....•..• » José Vela 8ánchez ......••.•.•• Vicepre6idente de la idem id. de Cuenca.
Idem .......•..••••.• Teniente coronel. » b1elchor Arricibita y Ruiz Zorrillll:' Vocal intt'rino de la idem id. de Alicante.
l:;anidad Militar .••.•.. Médico mayor.•.. » Antonio Herrando Hernandez.•. ldem id. de la idem id.. de Guadalájara.
ldtm..•..•••.....••. Otro 1.°......... lt Enrique Romero Garcia.••.•..• , ldem id. de la idem id. de Canarias.
Madrid 27 de mayo de 1901.
.,a
WEYLER
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL 'EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Vi-
centa Llopis, vecina de Madrid, calle de Ponzano núm. 9,
piso 2.°, en solicitud de que se exima del servicio militar
activo tí su hijo Antonio Yagüe Llopis, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des·
estimar dicha petición pOl' no estar comprendido el intere-
sado en las prescripciones del arto 149 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. paraau conocimiento y
efectos con~iguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
el.
Excmo. Sr.: En vista de l.a instancia promovida por
Luisa Pérez GODzález, vecina de Vejer (Cádiz), en solicitud
de que se exima del servicip militar activo á su hijo Alfomo
Pére~, el Rey (q. D. g.), Y en RU nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, por no
existir en la ley de reclutamiento precepto alguno que pue-
da aplicarse á las circunstancias que expresa la recurrente.
De real orden lo digo tí V. E.. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLE-R
Señor Capitán general de Andalucia.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Aguilar y de Ponte, vecino de Cartagena, en solicitnd
de que le Fle!H\ devueltas ll\s 1.500 pesetas que para redImir-
se del servicio militar activo depositó en 29 de enero de
1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
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Reino, teniendo en cuenta que, con arreglo á lo que deter-
mina el arto 19 de la ley de contabilidad, ha prescripto el eré·
dito que se reclama, se ha servido deaesiimar la referida
petición.
De real orden lo digo á V. E. para~ conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán ,general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista]a instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 del mes ac~ual, promovida por Santiago
García López, vecino de Monteagudo (Soria), en solicitud de
que se le conceda autorizdción para redimir del servicio mi·
litar activo á su hermano 8ilvestre, re.cluta del reemplazo (l,e
1897, en el que fué exceptuado, asi como en las revisiones de
los años sucesivo"" hasta que por realordéndé'2 de abril úl·
timo fué declarado soldado, el Rey·(q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ¡.e ha servido acceqer ~ di-
cha petición, una vez que expirado el término legal no pudo
utiliz5r oportunamente el beneficio que disfrutaron los de-
más individuos de su reemplazo.
De real orden lo digo· á -V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovida por el
recluta Pascasio Bilbao y Hormaechea, vecino de Bilbao, oalle
de Hurtado Amézaga, chalet, en solicitud de que se le con·
ceda 'lUtorizaci6n para anticipar I'U rf!dención del servicio
militar activo, por pertenecer al actual reemplazo, el Rey
(q. D. g.), yen su,nombre ltl Reina Regente del Reino, 36
P. O. núm. 11~
-.
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ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las pres-
cripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo. á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de maJo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
C;mCUL.aaES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría '1 Seooiones de este :Ministerio '1 4.
.. las Direociones generales.
.SECOIÓN DE INrANTElÚA
DESTINOS
Para cubrir vacantes que resultan en la sección de tropa
del Colégio de Huérfanos de la Guerra, en virtud del licen·
ciamiento d~spuestopor real orden de 14 del actual (D. O. nú-
mero 105). los jefes de los cuerpos del arma que se expresan
en la relación núm. 1, designarán un soldado que reuna las
condiciones para el peculiar servicio de dicho colegio.
. Los soldados t'xpresados en la. relación núm. 2, pasarán
igualmente al mismo.
-Por el regimiento Infanteria de Galicia núm. 19, se nom-
brará un cabo para la citada sección.
Unos y otros se incorporarán con toda urgencia al men-
cionado establecimiento.
Dios guarde á V. S. m nchos años. Madrid 29 de mayo
de 1901.
El ;refe de la Seceión,
Erl1'ique COl"tés
Señor...
Excmos. Señores Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de Inútiies y Huérfanos de la Guerra y Ca-
pitanea generales de la segunda, tercera, cuarta, quinta y
sexta regiones.
Relación núm. 1
Regimiento de la. Constitución núm. 29, Isabel II núme-
ro 32, Sevilla núm. 33, Tetuán núm. 45, España núm. 46,
Otu~ba núm. 49 y Vizcaya núm. 51.
'Relación núm. 2
Modesto Moreno, del regimiento de Aragón núm. 21.
Santos Tejada Reynel, del de Granada núm. 34.'
Manuel E¡;cribano Martinez, del de Cantabria núm. 39.
Manuel Zárate Castrovil'jo, del de Garellano núm. 43
Agustín Martinez Segoviauo, del de Guipúzcoa núm. 53.
Madrid 29 de mayo de 1901. Oortés
HOJAS DE SERVICIO
Circular. Loa primeros jefes de los cuerpos del arma de
Infanteria en que se hallen afectos los segundos tenien-
tes CE. R.) comprendidos en el A1tuario del presente año, des-
de el número 120 al 160, ambos inclusive, remitirán á esta
Sección copias conceptuadas de las hojas de servicios y de he·
chos de los mismos, con el fin de acompañarlas á la pro.
puesta de claflificación de apto para el ascenso.
Madrid 2~ de mayo <le 1\)01.
El Jefe de la Sección,
Ellriftue Óortés
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SECOIÓN DE CABALLERÍA
OBRAS DE TEXTO
Oirculal·. Debiendo procederse á la apertura. de un· con·
curso con el objeto de elegir una obra de texto para la8 aca-
demia8 regimentares de las unidades orgánicas del arma., que
sirva de enseñanza á las clases é individuos de tropa de las
mismal.l, informarán los señores coroneres de los regimientos
activos, Escolta Real, Remontas, Academias y primeros jefes
de los Depósitos de Sementales, acerca. de las materias que
consideren debe contener un libro llamado á dar dicha ins·
trucción con arreglo á los adelantos modernos, y atendiendo
á que el indicado informe deberá tomarse en cuenta para
€stablecer las bases á que haya de sujetarse el mencionado
concurso.
Madri~ 29 de mayo de 1901.
El Jefe de la Sección,
Ped,'o San"ais
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECI~LES
DESTINOS
Reuniendo las condiciones prevenidas para su destino
á comandancia los guardias jóvenes José Veira Martines y
F~lix Pulido Nevado, pasarán á prestar sus servicios á la co-
mandancia de la Guardia Civil de Toledo, en concepto de
corneta el primero, y á la de Albacete en el de guardia de
segunda clase el segundo; debiendo verificarse el ·alta y baja
respectiva en la próxima revista del mes de junio.
Días guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de mayo
. de 1901.
.El Jefe de la. Sección.
José Barraquer
Señor ...
Excrnos. Señores Capitanes generales de primera y tercera
regiones. .
_.-
SECCIÓN DE .INSTRUCCIÓN y RECLUTAmENTO
LICENCIAS
En vista de laiostaocia promovida por el alumno de esa
Academia D. José Moreno Sanchez, y del certificado de reco-
nocimiento médic9 l'Jue ti la misma acompaña, le ha sido
concedido un mes de prórroga' á Ía licencia que por enfermo
disfruta en esta corte, cuya prórroga deberá contarse desde
el día 12 del actual.
Días guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de mayo
de 1901.
El JMe de la Sección,
Enrique de Orozco
J .
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
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SECCION DE .ANUNCIOS
D88AS El VEITA El LA &01111ST81CIOI DEL •DlA810 OFICiAl· Y•COLECCIOI LEGISLATIU-
'1 ouyos pedidos he de dirigirse al Administrado!.
-------
L_Gl-%&::LA.CUc"R'1
Del do 1815, tomo 3,', ti 2'50 peSetas.
De loe 8fi.os 1876, 1880, ~881, 1884,1.' Y 2,' del 1886. 1887, 1896, 1897,1898, 1899 Y 1900, ti 6 pesetas cada
ano•
. Los safiores jefes, oficiales ó individuos_de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legtslact6N publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales, .
Ditmo OficiaZ Ó pliego de Legtslacifm que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos, Loa atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente~-1
1.a A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Ysu alta podrá' ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquiel' ~i·
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de año. . - ..... . . - .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natur~l, sea. cualquiera la fecha de sU alta
dentro de este periodo. .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atra!ada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección LegislatÍf;a.
Existiendo en esta Administración tomos del «DiariQ Oficiah, de los años de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en provincias, que,
no siendo posible verificar el envio por correo, por· el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITü
y m: LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
l'erminada fl1U impresión, pueden hacerse los pedidos a la Administrltción del Dia,'io Ojicial y habilitado! de las Capto
Wll.as generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa-
I.lIÓn por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que aiectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandea cruces de San Rermenegildo.
Se pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernánd$ Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique G.arcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
..."
DEPÓSITO DE LA GUERRA
_.-
En los talleres de este E.tahleelmlento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para lo. cuerpo.. y.ependencra.
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO' DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN. DE YENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE· ESPANA
PARA 1.901-
on un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.-Su predo en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias teÍldrán un recargo de 50 cén-
tltnoS por gastos de franqueo y 25 por certificado.
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